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“Antes con Francia y con Inglaterra vencidas, que con 
Alemania y Austria  vencedoras” 
 
 (Melquíades Álvarez, Granada, 1 de mayo de 1915) 
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